
























































































表1 実 験 計 画
実験群 人 数 図形刺激 情緒状態
CO1群 45 名 黒色系列 快的状態
UC1群 42 名 黒色系列 不快状態
CO2群 16 名 灰色系列 快的状態









図形番号 1 2 3 4 5 6 7
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実tL‡事図形粥丑 ･-COI粁 一一UC1群 COZF . UC2群
■ー23 ピラミッド,山, あがる,重い,ど 山,ピラミッド, ピラミッド,三角
ナウ:A ナツ レコー ド
丸い,水滴 足跡,花 広がり,足跡,花
4 花,重い,暗 い うずまき,ひろがる,すいこまれる倒れる,すいこまれる冷たい 広 :.一り 向つてくる,広がり,ピラミッド結晶,風車 花,マーク
5 ばらつきあり 結晶,ステンドグラス迫ってくる,勢いよくとぷ勢いよ とぶ,不安定暗6 楽しくまわる,花,収縮たこ,ロケットがとぶrおち暗い 広がり
7 不安定 不安定
8 暗い,重い,箱 暗い恐怖.不安.重楽しい,明るい,広がりまわ,ひろ が9 まわる円.シャボン玉ダイヤモンド 軽い,花 花,ダイヤJV,質
0ー1ー 広 が り 他折り紙 亀の甲,重い,暗
他 り い
折り紙 他 不安定 窓,豆腐
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